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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menguji pengaruh positif kualitas produk 
terhadap keputusan pembelian, (2) Menguji pengaruh positif promosi terhadap 
keputusan pembelian, (3) Menguji pengaruh harga terhadap keputusan pembelian, 
(3) Menguji pengaruh kualitas produk, promosi dan harga terhadap keputusan 
pembelian paket data internet 4G LTE Telkomsel pada mahasiswa S1 UMK 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2014. Populasi dalam penelitian adalah 
mahasiswa S1 UMK Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang pernah menggunakan dan 
membeli paket data internet 4G LTE Telkomsel yang tidak diketahui jumlahnya. 
Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 96 responden 
menggunakan rumus Cochran. Data penelitian ini berupa data primer yang 
bersumber dari kuesioner. Metode analisis data yang digunakan  adalah analisis 
regresi linier berganda, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t, uji F dan uji 
koefisien determinasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kualitas 
Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, (2) 
Promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan Pembelian, (3) 
Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, (4) 
Kualitas produk, promosi, dan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian secara berganda. 
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 This study aims to (1) test the positive effect of product quality on 
purchasing decision, (2) test positive influence of promotion to purchasing 
decision, (3) test influence of product quality, promotion and price to decision 
purchasing 4G LTE Telkomsel internet data package on S1 UMK students of 
Faculty of Economics and Business class of 2014. The population in this research 
is S1 UMK Faculty of Economics and Business students who have used and 
bought the unlimited 4G LTE Telkomsel internet data package. The number of 
samples used in the study were 96 respondents using Cochran formula. The data 
of this research are primary data from questionnaire. Data analysis method used 
is multiple linear regression analysis, hypothesis testing is done by t test, F test 
and coefficient of determination test. The results of this study indicate that: (1) 
Product Quality has positive and significant effect on purchasing decision, (2) 
Promotion has positive and significant effect on Purchase decision, (3) Price has 
positive and significant effect to purchasing decision, (4) promotions, and prices 
have a positive and significant effect on multiple purchase decisions. 
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